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Az '56-os magyar menekültek fogadása és integrációja 
Hollandiában
Absztrakt
Az ’56 -  os Forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából különösen aktuális annak a kérdésnek a megválaszolása, 
hogy miként alakult a Magyarországról kényszerből kivándorolt 
emberek és közösségek élete. Ehhez kíván hozzájárulni az előadás a 
Hollandiára vonatkozó tényekkel, ismeretekkel.
Az előadás kísérletet tesz annak bemutatására, hogy kik, 
milyen számban és hogyan kerültek Hollandiába a forradalom 
leverését követő hónapokban. Hogyan oldották meg a menekültek 
befogadását? Kik és milyen módon vettek ebben részt? Miként 
sikerült beilleszkedniük új lakóhelyükre? Hogyan alakult a 
hollandiai magyar diaszpóra további sorsa?
A már publikált forrásokon kívül az előadásban az 
ötvenhatos magyarokkal készített interjúk is fontos szerepet kapnak 
az események emberközeli bemutatásában.
Emellett az előadás számba veszi azokat az emlékeket, 
amelyek ’56 emlékét őrzik mind a mai napig Hollandia szerte.
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